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Ke p u t u s a n-k e p u t u s a n ya n g  d i p e r o l ehi m e n u n ju k k a n  
b a h a w a  t e k n i k  t a b u r t e ru s  m e m b e r i  k e s a n  y a n g  l e b i h  
t e r h a d a p  b a j a  n i t r o g e n  p a d a  k a d a r  p e m b e r  i a n n i t r o g e n  y a n g  
t i n g g i  ( 1 20 k g / h a ). P e n g a m b i l a n  n i t r o g e n , p e n g e l u a r a n  
b a h a n  ker i n g  d a n  h a s i l  p a d i  d i d a p a t i  t i n g g i  b a g i  p a d i  y a n g  
d i t a b u r  t e r u s  j i k a d i b a n d i n g k a n  d e n g a n  p a d i  c a r a  m e n g u b a h . 
H as i l p a d i  t a b u r  t e r u s  m e n u n j u k k a n p e r t a m b a h a n 1 4 %  
a p a b i l a  k a da r  n i t r o g e n  y a n g  d i g u n a k a n  b e r t a m b a h  d a r i  8 0  
k e  1 2 0 k g / h a. A k a n  t e t a p i , t i d a k  t e r d a p a t  p e r b e z a a n  h asi l 
b a g i  p a d i  c a r a  m e n g u b a h  d i  d a l a m k e a d a a n ya n g  s a m a. K e s a n  
n i tro g e n  d a r i  0 k e  1 2 0 k g / h a  k e  a tas p e n g e l u a r a n  b a h a n  
k e r i n g  a d a l a h  d u a  k a l i  g a n d a  b a g i  p a d i  t abu r t e r u s  a p a b i l a  
d i b a n d i n g k a n  d e n g a n  t a n a m a n  c a r  a m e n gub a h . B e g i t u j u g a  
d i d a p a t i  b a h a w a p e n g a m b i l a n  n i t r o g e n  b a g i  p a d i  t a b u r  t e r u s  
a dal a b  l e b i h b e s a r  d a r i  p a d i  c a r  a m e n gub a h  d i  s em u a  k a d a r  
ni t r o g e n  y a n g  d i b e r i . D a l a m p e r c u b a a n  i n i  k e c e k a p a n  
k e g u n a a n  n i t r o g e n  t i d a k  d a p at d i t e n t u k an k e r a n a  k a d a r  
n i t r o g e n  y a n g  d i gun a k a n  a d a l a h  r e n d a h . I n i  b o l e h  d i a t a s i  
d e n g a n m e n g g u n a k a n  k a d a r-k a d a r  n i t r o g e n  y a n g  l e b i h  t i n g g i  
( > 120 k g / h a) m e man d a n g kan terdapat k e s an la n ju t pada 
k a dar 120 k g / h a . 
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C H APT E R  1 
I N T R OD U C T I O N  
I n  P e n i n s u l a r M a l a y s i a  th e d i r e ct s e e d i n g  o f  r i c e  
( O ryz a  s ati v a  L )  c r o p i s  b e c o m i n g  p o p u l a r i n  m ajo r r i c e  
g r o w i n g  a r e a s  s i n c e  e a r l y  e i g h ti e s . I n  th e M u d a  
A g r i c u l tu r a l  D e v e l o p m e n t A u th o r i ty ( M A D A) a l o n e , d i r e c t  
s e e d i n g  s t a r te d  i n  1 9 7 7  f o r  a n  a r e a  o f  a b o u t  n i n e  
h e c ta r e s  a n d  i n c r e a s e d  to a b o u t  7?0 h e c ta r e s  b y  1 9 8 0 . 
F r o m  th e n  o n , i t  i n c r e a s e d  r a p i d l y  to a b o u t  1 8 , 5 0 0  
h e c ta r e s  b y  1 9 8 2  ( H o , 1 9 8 2 ) . O th e r  m ajo r a r e a s  w h e r e  
d i r e c t  s e e d i n g  i s  p r a c ti s e d  a r e  T anjo n g  K a r a n g  ( 1 , 7 0 0  
h e cta r e s ) a n d  S e b e r a n g  P e r a k ( 4 5 0  h e c ta r e s ) .  
Th e h i g h  c o st o f  u n r e l i a b l e l a b o u r  to d o  m a n u a l  
tr a n s p l a n ti n g  a n d  th e ti m e  c o n str a i nts to  e s t a b l i s h th e 
c r o p  f o r  p l a n ti n g  s e a s o n  a r e  m a i n  r e a s o n s  f o r  th e f a r m e r s  
to a c c e pt th e d ir e c t  s eeding tec h nique which has been 
p r a c ti s e d  i n  T h a i l a n d . M AD A  stati s t i c s  i n d i c ate d th a t  
w a g e  f o r  tr a n s p l a n ti n g  h a d  i n c r e a s e d  o v e r  th e l a s t  
d e c a d e . T h e  l a b o u r  c o s t  f o r  tr a n s p l a n ti n g  w a s  a r o u n d  
$ 2 0 . 0 0 p e r  a c r e  i n  1 9 7 0 , b ut i n c r e a s e d  t o  $4 5 . 6 7 p e r  
a c r e  i n  th e m a i n  s e a s o n  o f  ] 9 7 5 ,  a n d  b y  th e o f f  s e a s o n 
o f  1981, i t  w a s  $8 0 . 8 0 p e r  a c r e . Fo r th e s e  p e r io d s , th e 
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i n c r e a s e  i n  w a g e s  w a s  128% a n d  308% r e s p e c t i v e l y � w h i c h  
a c c o u n t e d  f o r  a v e r y  l a r g e  i n p u t  o n  t h e  p r o d u c t i o n  c o s t  
p e r  u n it a r e a  f o r  t r a n s p l a n t i n g  a l o n e . B es id e s  t h i s , 
t h e  a v a i l abilit y o f  h i r e d  l abo u r  i s  a l s o  u n c e r t a i n , 
p a r t ic u l a r l y  a t  p e a k  p e r i o d s  d u r i n g  t h e  m o n t h s  o f  
F ebr u a r y  a n d  M a r c h f o r  o f f  s e a s o n , a n d  S e p t e mbe r a n d  
O c t obe r f o r  t h e  m a in s e a s o n .  
2 
T h e  p r o bl e m  o f  w a t e r  s u p p l y  w h ic h  is n o t  a l w a y s  
a v a i l abl e a t  t h e  r ig h t  t im e  s e v e r e l y  a f f e c t s  t h e  n u r s e r y  
m a n a g e m e n t . T h is is a n  a d d it i o n a l  f a c t o r  w h i c h  l e a d s  t o  
l a t e  t r a n s p l a n t in g  a n d h e n c e  t h e  d o u bl e  c r o p p in g  s e a s o n  
i s  a l w a y s  a f f e c t e d . T h e s e , a m o n g s e v e r a l  s o cjo - e co n o m ic 
f a c t o r s , l e a d  t o  l a r g e  t r a c k  o f  p a d i  l a n d s  be e n  l e f t  
id l e  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y  ( T ab l e I ) .  
T h e  d ir e c t  s e e d in g m e t h o d c a n  bec o m e a l abo u r  
s a v in g a l t e r n a t iv e a n d  t h e  s h o r t e r  c r o p  c y c l e  wil l s a v e  
t i m e  a n d  he n c e  i t  w i l l  o v e r c o m e  t h e  p r ob J e m  o f  d e l a y 
pl a n t i n g . T h e  o t h e r  a d v a n t a g e  i s  t h a t  a s m a l l  i n v e s t m e n t  
is r e q u i r e d  bec a u se o n c e  the l a n d  i s  l e v e l l e d  t h e u p t a k e  
o f  n u t rie n t  a n d  p l a n t  growth co uJd b e  u nif o r m , l e a din g 
t o  h i g h e f ficie ncy in �8nagement of t h e  c r o p .  
F u r t h e r m o r e , d i r ect  s e e d i n g  m e t h o d  c a n s t r iv e t o  t h e  
h ig h  y i e l d  p o t e n t ia l e a s i e r  t h a n t h e  t r a n s p l a n t i n g  
m e t h o d  a n d  it is e a s i e r  t o  m e c h a n i s e .  H a n d  br o a d -
c a s t in g  c a n be r e p l a c e d  by a s i m p l e  t r a c t o r - d r a w n  s e e d e r , 
w h ic h  i s  bein g p ra c t is e d  by s o m e  f a r m e r s  i n  t h e  T a n jo n g 
K a r a n g  a r ea i n  Selangor . 
T ABL E I 
S UM M A R Y  O F  CU L T I V A T E D A N D ABA N DO N E D P ADI L A N D  
T H R O U G H O U T  P E N IN S U L A R  M A L A Y S I A  ( H EC T A R E S ) 
============================================================================================== 
A r e a  o f  Mai n S eas o n O f f  S e a s o n  A b an d o n e d  Are a A b an d o n e d  A r e a  A b an d o n e d A r ea i n  O f f  S e as o n  S t at e P ad i  L an d  Cr o p  C r o p in O f f  S e as o n  T h r oug h o u t  an d T h r o u g h o u t  
t h e  Y e ar 
P e r l i s 1 1 , 8 2 7  1 1 , 8 2 7  1 , 1 2 0  1 0,7 0 7  1 0, 7 0 7  
K e d a h  1 9 , 9 1 5 1 8 , 1 9 0  1 , 4 6 8  1 6 , 7 2 2  1 , 7 2 4  1 8 , 4 4 7  
P . Pin an g 1 , 5 3 5  4 8 3  5 7  4 2 6 1 , 0 5 2  1 , 4 7 8 
P e r ak 7 , 3 2 0  5 , 0 4 1  1 , 0 3 1  4 , 0 1 0  2 , 2 8 0  6 , 2 9 0  
S e 1 an g o r  1 , 0 0 5  4 7 7  51 4 2 5  5 2 9  9 5 4  
�. Se m b i 1 an 7 ,8 0 9  3 , 0 4 7  2 4 0  2 , 8 0 7  4 , 7 6 3  7 , 570 
fle 1 a k a 1 1 , 1 1 6 7 , 2 8 2  7 2 8  6 , 5 5 4  3 , 8 3 3  1 0 , 3 8 7  
Johore 3 ,8 5 0  1 , 1 3 8  3 2 9  8 0 9  2 , 7 1 2  3 , 5 2 0  
P ah an 9 2 4 , 6 9 6  1 2 , 9 0 7  12 6 1 2 8  1 1 , 7 8 8  2 4 , 56 9  
T r e n g g an u  3 6 , 2 6 6  2 6 , 1 8 5  5 , 7 5 4  2 0 , 4 3 2  1 0 , 0 8 0  3 0 , 5 1 2  
K e lan t an 4 5 , 6 6 4  3 6 , 7 3 4  6 , 3 3 9  3 0 , 4 0 3  8 , 9 3 0  3 9 , 3 3 3  
TOTAL 1 7 1 , 0 0 1  1 2 3 , 3 1 0 17 , 2 3 4  1 0 6 , 0 7 6  4 7 , 6 9 1  1 5 3 , 7 6 7  
============================================================================================== 
(S o u r c e : L ap o r an P e m b ang u n an T an ah - T an ah T e r bi ar , K e m e n t e r i an P e r t an i a n  M a l ay s i a - 1 9 8 0 ) 
v.J 
Alt h o u g h  i t  i s  g a i n i n g  p o p u la r i t y , t h e  p r a c t i s e  
c a n n o t  b e  f u lly s u c c e s s f u l  u n l e s s  s e v e r a l  f i e ld p r o b le m s  
s u c h  a s  a d e qu a t e  la n d  le v e lli n g  f o r  e f f i c i e n t  w a t e r 
m a n a g e m e n t  a n d  m o d i f i e d  b u t a p p r o p r i a t e  a g r o n o m i c  
p r a c t i c e s  s u c h  a s  w e e d  c o n t r o l a n d  f e r t i lize r p r o g r a m m e s 
a r e  o v e r c o m e . T h e s e , p e r h a p s , c o u l d  b e  a c h i e v e d  t h r o u g h  
c o l l a bor a t i v e  l a r g e  s c a l e  f i e l d  e x p e r i m e n t a t i o n  i n  a r e a s  
w i t h  l a r g e  p o t e n t i a l f o r  d e v elo p m e n t . T o-d a t e y p a r t  o f  
t h i s  i s  n o w  u n d e r t a k e n  a t  St . Ch a w i , H il i r  P e r a k , 
t o g e t h e r  wit h a p r i v a t e  c o m p a n y . ( S h a m s u d d i n , p e r . c o m m . 
1 984 ) . 
F i e l d  i n v e s ti g a t i o n  b y  S u g i m o t o  a n d H o  ( 19 8 1 ) 
r e v e ale d t h a t  c o n t i n u o u s  p r a c t i c e o f  d i r e c t  s e e d i n g  i n  
t he s a m e  a r e a  c a u s e d  t h e  d e p le t i o n  o f  t h e  i n h e r e n t  s o i l  
f e r t i l i t Y l r e s u l t i n g  i n  o b vi o u s  n i t r o g e n  a n d p h o s p h o r u s  
d e f i c i e n c y  s y m p t o m s . T hi s i s  b e c a u s e  p o s s i b l y  t h e  
i n c r e a s e  i n  p la n t i n g  d e n s i t y  is n o t  a c c o m p a n i e d  b y  a 
c o r r e s p o n d i n g  i n c r e a s e  i n  f e r t ilize r a p p li c a t i o n l  t h e  
s o i l i n  t h e  d i r e c t  s e e d e d  f i el d i s  g e n e r ally n o t  
f lo o d e d  a f t e r  p l o u g h i n g , t h e  a m m o n i u m  g e n e r a t e d  d u r i n g  
t h e  d e c o m p o s i t i o n o f  t h e  o r g a n i c  m a t t e r  w i ll b e  
c o n v e r t e d  i n t o  n i t r a t e  u n d e r  o x i d i s e d  c o n d i t i o n  o n  t h e  
s o i l  s u r f a c e . H e n c e , n i t r o g e n  w i ll b e  l o s t  i n  t h e  f o r m  
o f  g a s  u p o n  s u b s e q u e n t  f lo o d i n g  t h r o u g h  t h e  p r o c e s s  o f  
d e n i t r i f i c a t i o n , t h e  a b s e n c e  o f  a m m o r p h o s  ( 1 1% N: 4 8% 
P 2 OS) a p p l i c a t i o n i n  d i r e c t  s e e d in g  m e t h o d  a s  c o m p a r e d  
t o  t h e  t r a n s p l a n t i n g  m e t h o d  l e a d t o  d e f i c i e n c y  o f  
p h o s p h o r o u s  a n d  n i t r o g e n . T h e s e  a r e  s o m e  o f  t h e  m a i n  
4 
r e as o n s  c j te d f o r  the d e f i c i e n c e s  of t he t w o  majo r 
n u t r i e n t s  n o t e d . 
F e r t i l i ze r p ar t i c u l ar l y  that o f  n i t r o g e n  p r o b l e m  
i n  d i r e c t  s e e d i n g  m e tho d ar i s e s  b e c au s e  o f  the 
u n avai l ab i l i t y  o f  f e r t i l i z e r  r e c o m m e n d at i o n f o r  d i r e c t  
s e e d i ng r i c e . T he f ar m e r s  as w e l l  as the A g r i c u l t u r a l  
O f f i c e r s  ar e n o t  c e r t ai n  w he t he r the r e c o m m e n d e d  
f e r t i l i z e r  r at e s  f o r  t he n o r mal t r an s p l an t e d  r i c e  i s  
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a l s o  ap p l i cab l e  f o r  t he d i r e c t  s e e d e d  ri c e . In t h e  
ab se n c e  o f  t h i s , i t  i s  as s u m e d  t hat t he rat e an d t i me o f  
f e r t i l i z e r  f o r  d i r e c t  s e e d e d  r i c e i s  t he same as 
t ran s p l an t i n g m e t ho d . Thi s may n o t  b e  t he c as e  f o r  
d i r e c t  s e e d e d  r i c e  b e c au s e  o f  i t s  l ar g e r  p l an t 
p o p u l at i o n an d t hat t he p l an t s  s t ay l o n g e r  i n  t he 
mai n - f i e l d  as c o m p ar e d  t o  t he t r an s p l ant e d  r i c e . T hi s  
has l e ad t o  S i o w  an d S a l e hu d d i n  ( 1 9 8 2 )  t o  r e - e v a l u at e  
t he f e r t i l i z e r  r e c o m m e n d at i o n f o r  d i r e c t  s e e d e d  c r o p  
f o r  the T an jo n g  Karan g ar e a  i n  S e l an g o r .  T o  d at e  n o  
s u ch i n f o r mat i o n i s  avai l ab Je . 
W i t h s o m e  o f  the s e  i n  vie w , a s hort  t e r m  s t u d y  t o  
e v a l u at e  t h e  o v e r al l i n f l u e n c e  o f  t he t w o  p l an t i n g  
m e t ho d s  o n  t he e f f i c i en c y  o f  f e r t i l i z e r  n i t r o g e n  
r an g i n g  f r o m z e r o  t o  1 2 0  k g /ha was c o n d u c t e d  u s i n g  s o i J 
o b t ai n e d  f r o m  an ab an d o n e d  r i c e l an d fro m B a l i k  P u l au 
w he r e  a r e hab i l i t at i o n t r i a l u s i n g  d i r e c t  s e e d i n g  
t e c hn i qu e  o u t l i n e d  b y  a r hai r i c e  e x p e r t  ( P r ac he r n , 
1 9 8 2 ) was c o n c u r r e n t l y b e i n g  t r i e d  o u t  u n d e r  ac t u a l  
f i e l d s i t u at i o n . T he i n flu e n c e  o f  t he c o m m o n  r ate s o f  
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fe rti l ize r n i t rogen (0 to 120 kg/h a) i n  te rm of yie l d  
w a s  eva lu ated under the t r adit i on a l  m a n u a l t r a n sp l a n ting 
a n d  the n ew di rect seeding method . 
CH A P T ER 2 
L I T E R A T U R E R EV I E W  
P l an t i n g Me t h o d s  
G e n e r al l y  r i c e  c an b e  p r o d u c e d  e i t h e r  b y  
t ran s p l an t i n g  o r  d i r e c t  s e e d i n g  m e t h o d s . T h e  mai n 
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  t w o  m e t h o d s  i s  t h at  i n  t h e  
f o r m e r  m e t h o d , s e e d l i n g s  ar e f i r s t rai s e d  i n  t h e  
s e e d b e d  or n ur s e r y  b e f o r e  t h e y  ar e t r an s p lante d i n  t h e  
mai n f i e l d . I n  d i r e c t  s e e d i n g , t h e  s e e d  j s  saw n  
d i r e c t l y  i n  t h e  mai n f i e l d  e i t h e r  b y  h an d  b r oad c as t i n g  
o r  r o w  s e e d i n g  o r  d r i l l i n g  w i t h  a s u i t ab l e  mac h i n e . 
T h e  man u al t r an s p l an t i n g  m e t h o d  i s  t h e  c o m m o n  
m e t h o d i n  man y r i c e  p r o d u c i n g  c o u n t r i e s  i n c l u d i n g  
M a l ay si a . T h e  t r an s p l an t i n g  m e t h o d  i s  a l s o  t h e  
t r ad i t i o n a l  m e t h o d  i n  A s i a, w h i l e  t h e  d i r e c t  s e e d i n g  
m e t h o d  i s  p r ac t i s e d  i n  A u s t r al i a  an d t h e  Un i t e d  stat e s  
o n  lar g e , c o m m e r c i al  s c al e . Dj r e c t  s e e d e d  r i c e  c an b e  
e s t ab l i s h e d  m e c hanjcal l y  o r  man u a l l y  i n  t h e  d r y , p u d d l e d  
o r  f l o o d e d  c o n d j t i o n s . The c o m m o n  p r ac t i c e  o f  d i r e c t  
s e e d i n g  i s  b r o ad c as t i n g  e i t h e r manu al l y  or m e c h an i c a l l y ;  
i t  can b e  s p r e ad o u t  e v e n l y  o r  d r i l l e d  i n  li n e s . 
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T h e r e  a r e  s e v e r a l  a d v a n t a ges o f  d I r e c t  s e e d I n g  
t e c h n I q u e  o v e r  t h e  t r a n s p l a n t I ng m e t h o d . F I r s t  o f  a l l  
I t  I S  a l a b o u r  s aVIn g d e VI c e  W h I C h  r e q U I r e s  3 5 . 5  m a n - d a y s 
l e s s  t h an t h e  t r a n s p l a n t I n g  m e t h o d  p e r  h e c t a r e . S h a a b a n 
( 1 9 7 5 ) s h o w e d  t h a t  d I r e c t  s e e d I n g  m e t h o d r e q u J r e d  7 6 . 5  
m a n - d a y s p e r  h e c t a r e  w h I l e  t h e  t r a n s p l a n t I n g  m e t h o d 
r e q uIr e d  1 1 2  m a n -d a y s  p e r  h e c t a r e  ( T a b l e  II). Nu r s e r y  
p r e p a r a t I o n a n d  t r a n s p l a n t I n g  o p e r a t I o n s  c o n s t I t u t e d  44% 
o f  t h e  t o t a l  m a n -d a y r e q u Jr e m e n t  I n  t h e  t r a n s p l a n t I n g  
m e t h o d . M o r e o v e r  t h e  d I r e c t  s e e d I n g  m e t h o d c a n r e d u c e  
t h e  d u r a t I o n o f  t h I S  p a r t  o f  c r o p  c y c l e  b y  a b o u t 1 0  t o  
1 4  d a y s . 
Fu r t h e r  t h I S  t e c h n I qu e  h a s  t h e  p o t e n t I a l  f o r  
o b t aIn I n g  h I g h  Y J e l d  f r o m  h I g h p a n J c l e  n u m b e r  p e r  u n I t  
a r e a  I n  c o m b ]n a t l o n W I t h  t h e  a p p r o p r I a t e  p a n I c l e  S I z e . 
F r o m t h e  b a S I C  c o n c e p t  t h a t  b y  g r OW I n g  o n e  s e e d  t o  g e t  
o n ly o n e  l a r g e , h e alt h y  p a n I cle wh I c h h a s  a n  a v e r a g e  o f  
o n e  h u n d r e d  g r a I n s , a n d  U S I n g  s e e d  r a t e  o f  1 0 0  k g  p e r  
h e c t a r e , m a t h e m a t I c a l l y , o n e  h e cl a r e  o f  p a d l  c a n  p r o d u c e  
u p  t o  t e n  t o n s  o f  g r a I n s . I n  T h a I l a n d , f a r m e r s  U S I n g  
thls technlque have been known to achleve p r o d U c t I o n 
l e v e l  b e t w e e n SlX t o  s e v e n  t o n s  p e r  h e c t a r e  p e r  s e a s o n  
( P r a c h e r n , 1 9 8 3 ) .  
A d d I t I o n a l  p r o f I t  m a r g I n  c a n b e  a c h I e v e d  b y  t h I S  
t e c h n Ique . A p a r t  f r o m  I n I t I a l  l a n d  p r e p a r a t I o n s , t h e  
t e c h n I qu e c u t s  t h e  I n p u t  c o s t  p a r t I c u la r l y t r a n s p l a n t I n g  
a n d  In c r e a S I n g  t h e  g r a In Y I e l d . It can a l s o  b e  m o d If I e d  
s o  a s  t o  m a k e  r I c e  p r o d u c t I o n Pdl t ljlly o r  c o m p l e t e l y  
